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Koncept evolucije muzike u teorijama  
Herberta Spensera i Čarlsa Darvina
Apstrakt: U tekstu se razmatra diskurs o muzici u teorijama evolucije Herberta Spensera 
i Čarlsa Darvina. Iako su i Spenser i Darvin tumačili muziku kao nosioca ekspresije afeka-
ta i kao značajni element u sveukupnoj evoluciji kao procesu napretka ka sve ’razvijenijim’ 
kulturama, diskursi ovih autora razišli su se u tumačenjima porekla i funkcije muzike. Dok 
je muzika za Darvina predstavljala jedno od (prirodnih) sredstava u procesima selekcije to-
kom evolucije čoveka kao biološke vrste, Spenserova razmatranja navedenog problema 
(kao i ona koja su nastala pod uticajem njegove teorije) u većoj meri su se odnosila na mu-
ziku kao komponentu u sociokulturnoj evoluciji. Ovo tumačenje koncepta evolucije muzike 
podrazumevalo je pristup muzici kao istorijskom i kulturnom fenomenu. U radu problema-
tizujem mesto diskursa o muzici u teorijama Spensera i Darvina, ističem relevantne aspekte 
tumačenja koncepta evolucije muzike, te pominjem i uticaj koje su teorije ovih autora imale 
na zvanične diskurse o muzici 19. veka. 
Ključne reči: Čarls Darvin, diskursi o muzici, evolucionizam, evolucija muzike, Herbert 
Spenser, poreklo muzike.
Kada se razmatraju poreklo i osobenosti socijalnog darvinizma, neminovno se 
polazi od dva osnovna izvora – radova Herberta Spensera (Herbert Spencer) i 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????? Manje je poznato da su se nave-
?????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ?????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
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???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????? ????????????????
Spenserov diskurs o sveukupnoj ljudskoj evoluciji  
kao progresu i diferenciranju vrsta
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ?????????? ??????? ????????????? ????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nutom eseju istaknuto da je najpre došlo do razvoja jezika, a potom su murali po-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????? ???? ?????????????????????????????? ?? ??????????????????????????????
?????????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ? ??????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????? kao univerzalnom zakonu 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ???????? ?????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
objašnjavao evoluciju) Spenser je realizovao na primeru usavršavanja strukture 
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? Strukturu je 
sagledao putem analize upotrebe boje (koja je, po autorovom mišljenju, raznovr-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ?????????? ??????? ??????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????
???????????????
Kako je Spenser detaljno elaborirao u eseju o progresu (u kojem se bavio svim as-
????? ????????????????? ?????????????????? ????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
4  Uopšte uzev, za Spensera je svaka oblast njegove analize – bilo da se radi o geologiji, 
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????? ????? ?????????????????????
???????? ?????????? ?????? ??? ???????? ?????????????????????????????????? ???????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
5? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????? ????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????? ?
??????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????? ?????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????
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??? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????? 
Darvinov diskurs o evoluciji kao posledici procesa  
selekcije i izumiranja rasa
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
6? ???????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
ku bavi evolucijom, jer se smatralo da se jedino tako razumeva razvoj društva, dakle, jedino 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
7? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Principi 
biologije ?????????????????????????????????????????????????????Postanak vrsta????????????-
drazumeva prirodnu selekciju vrsta, ali je proširen i na oblast sociologije i etike, a neretko se 
?????????????????????????????????????????????????????????
9? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
10? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????Postanku vrsta, ali treba 
? ????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????-
ne vrsta iz jedne u drugu (transmutacija), kao i promenu koja nastaje podelom jedne vrste 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ???????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????? ???????????? Mnoštvo primera o konstruisanju ovakvog diskursa nudi 
još i više studija ????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????? ????? ???? ???? ?????? ?? ???? ????? ???? Suštinski razlog izumiranja 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????
11? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
12? ????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ?? ???????? ??????????? ?????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
darvinizam je odigrao veliku ulogu u stvaranju sekularne etike u oblasti nauke i medicine, 
???????????????????????????? ???????? ?????????????????????? ???????????????? ??????????
?????????????????????
13? ????????????????? ????????????????????????????? ???? ?????? ?????? ???????????????? ???
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
inteligentan da bi pronašao novu potrebnu alatku i tako se snašao u novonasta-
?? ??????????????????? ???????? ??????? ????????????????????????????????????????
duguje intelektualnim sposobnostima svoje razlikovanje u odnosu na majmuna 
?? ??????????????????????????? ????? ???????? ?????? ????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????? ???? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????-
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ?????? ??? ?????????????? ???????? ??? ??????????? ?????????????? ????????
???????? ?????? ????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???? ????? ??????????????????????????????????????????????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????? ???????????????????????????? ?? ????????????????? ??????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ?????????? ??????????? ??????????? ????? ????????? ???????? ?????? ???
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????? ????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????? ??????
Spenserov i Darvinov diskurs o muzici kao sredstvu  
sprovođenja procesa evolucije
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????Poreklo i funkci-
ja muzike?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????
Odnos Spenserove i Darvinove teorije o ulozi muzike  
u procesu evolucije
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ???? ????? ?????????? ????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
vrste, Spenserova razmatranja navedenog problema, kao i ona koja su nastala pod 
14? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????-
su evolucije, Spenser je elaborirao u okviru drugog izdanja spisa Poreklo i funk-
cija muzike??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????? ????????????????????? ??? ??? ??????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ???? ??????????????????? ?????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????-
?????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?? ???? ?????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??????????????? ?????????? ?? ?????????? ????? ????????? ???? ??????? ?? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
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u  evoluciji kao progresivnom razvoju sveukupne civilizacije, dok je za drugog ona 
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????? ???????? ???????????????????????-
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????? ?????????? ?????????????? ?????? ???????-
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ?????????? ???????????????? ??????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ?????????????????-
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????-
???????????? ????????????????????????????????????? ???? ????????????????? ???????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
racija o muzici realizovana kao deo opšte teorije evolucije – ??????????????????????
i ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ???????????????????????????????????????????????Postanak vrsta?
Spenserova teorija o poreklu muzike:  
muzika kao „prirodni jezik emocija“
??????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????-
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ???????? ????????? ??????????????????????
??????????????????? ?????????????????? ????????????????????????
??????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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svaka promena ili modulacija prirodna posledica neke prolazne emocije ili senza-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ne, kvaliteta visine, intervala i stepena varijacije i tako „dolazimo do toga da svi 
?????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????staccato??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ????????????????????????????????largo i ??????, 
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
(???????, allegro, presto?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Spenserova teorija o razvoju muzičkih vrsta:  
put od „primitivne“ do „civilizovane“ muzike
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????? ???????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
15? ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
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???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ???????? ???????????????????????? ??????????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
„nekom vrstom monotone pesme, pljeskanjem ruku, udaranjem u sirove instru-
???????? ???????????????? ???????????? ????????????? ????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????? ????????-
?? ?????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????
o trijumfalnoj odi koju je komponovao Mojsije (?? ?? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????
????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????? ? ????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????? ?????????????? ??????????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????? ??????? ??????????? ???? ???????????????????? ??????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
janju sfera muzike i poezije od religijske upotrebe, odnosno, pozitivno je ocenji-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
mostalne delove, nego i u multipliciranim diferencijacijama koje su se nadalje de-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????-
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?? ????????????????????? ?????? ???????? ??? ??????????????? ??
????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
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?????????? ??????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????? ????????????????? ????????????????????????? ???????????-
mentalna muzika uglavnom izvodi uz glas, a da su i same pesme predstavljale spoj 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???????? ???? ????????? ????? ??????????? ????? ????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????????????????????????????? ????? ???????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????-
??????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????? ???
???????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??????? ?????? ????? ??? ??? ????????????? ???????? ??? ??? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
16? ??????? ?????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??
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?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
nim beskrajnim orkestarskim kompleksnostima i vokalnim kombinacija-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
????? ??? ??? ????? ??? ??????????????????????? ?????????????? ?????????? ?? ?????
???????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
intervala kvinte, eventualno do oktave kada su u pitanju momenti „iznenadnog 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????-
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????? ??-
?? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????? ?????? ??????????????? ?? ????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
?????? ?????????? ???????????????? ??????? ??????????? ???????? ????????? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
17? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????The Music of the Most 
Ancient Nations???????????????????????????
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??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????? ????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?-
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nim tvrdnjama, autor je istakao da je kod Italijana razvijena melodija prvo nastala, 
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????
???? ????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????? ?????????????? ?????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
Darvinova teorija o poreklu muzike:  
glas kao sredstvo privlačenja u seksualnoj selekciji
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????? ???????????????????????????????????????? ????????
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??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
????????????? ????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????-
????? ??????????? ????????????? ?????????? ??????? ????????? ????????????? ?????????? ?
???????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
treba posmatrati kao analogna (po svojoj korisnosti) zvucima koji su proizvodili 
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????Postanak vrsta muziku pomenuo svega nekoliko puta u kontekstu 
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????-
mima ljudske vrste (?????????????? i ??????????????????????????????????????????) 
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????? ??????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
18? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
19? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????? ???????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?? ???????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
govora stvorile bazu za muziku (iako je priznavao da postoje izvesni argumenti za tvrdnju da 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
??? ??????????????????????????????? ?????? ??????????? ???????????? ??????????-
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
Darvinova teza o muzici kao emocionalnoj ekspresiji
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????
je nastavio da se bavi ovim aspektom evolucije u muzici u studiji ???????????????-
???????????????????????????? gde je elaborirao tezu o afektivnom potencijalu muzi-
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????-
????????? ???? ???????????? ?????????????????????????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????? ?????????????????? ???????? ????????????????????????????????
ekspresivnosti ukoliko se transponuje na drugu visinu, zato što postojanje efekta 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????? ??? ???????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????? ???? ????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ????????? ??????? ?? ???? ? ???? ?????????? ?????????????? ??????????
20? ????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
ljudskog delanja, tek nedavno ponovo postala zastupljena u diskursima o muzici, a pogotovo 
?????????????? ????????????????????? ?????????????????
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? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ?????? ????????????????????? ????????? ???????
???????????? ???????????????????????? ?????????????????????????? ???? ????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
o muzici kao jeziku emocija, u studiji ???????????????elaborirao je svoja gledišta o 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????? ??????????????? ??????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????
?????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ??????????????????????????????????????????
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????????????
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Ana Petrov
The Concept of Music Evolution in Herbert Spencer’s and Charles Darwin’s Theories
Abstract
This paper deals with the discourses on music in Herbert Spencer’s and Charles Darwin’s 
theories of evolution. Even though both Spencer and Darwin construed music as a car-
rier of the expression of a&ects and a part of a ubiquitous evolutional process towards 
ever increasing progress of culture, these authors’ discourses di&ered from each other 
in the understanding of the origin and function of music. Darwin considered music as 
being one of the (natural) means of making a selection during the process of evolution 
of the humans as a biological species. Notwithstanding certain similarities to Darwin, 
Spencer (as well as his followers) discussed music as a part of a socio-cultural evolu-
tion, which entailed an approach to music as a historical and cultural phenomenon. I 
will here elaborate the position of the discourses on music in Spencer’s and Darwin’s 
general theories of evolution, point out to the relevant aspects of the concept of music 
evolution and mention the in*uence that these theories had on the 19th-century o+cial 
discourses on music. 
Key words Charles Darwin, discourses on music, evolutionism, music evolution, Her-
bert Spencer, the origin of music.
